


































































































































































































































































































年 日 付 演説者 備考
1 1928 9．30 J・ゲッベルス，W・クーベ，E・レヴェント
ロウ，F・W・ハインツ，J・ヴァーグナー
ベルリン支部集会
2 11．6 J・ゲッベルス，A・ヒトラー ベルリンの公的集会でのヒトラー初演説
3 1929 9．27 J・ゲッベルス，H・ゲーリング ベルリン市議会選挙（11月17日）向け集会，
ヤング案反対集会
4 10．20 J・ゲッベルス，W・クーベ，モサコフスキ ヤング案反対集会










11 9．10 J・ゲッベルス，A・ヒトラー 同上










21 3．27 H・ゲーリング，E・レヴェントロウ ゲッベルス演説禁止
22 4．16 J・ゲッベルス，E・ハイネス，P・シュルツ ベルリン大管区 SA（Gausturm）主催，SA隊
員のみ参加
23 4．19 H・ゲーリング，K・リッツマン プロイセン邦議会解散国民発議のための集会




28 6．12 J・ゲッベルス，H・クレプス 映画「ベルリンをめぐる闘い― NS週刊報
告」試写会









36 11．8 J・ゲッベルス，W・H・へルドルフ 死者追悼式
37 11．20 J・ゲッベルス，H・エッサー
38 12．4 H・ゲーリング，F・シュテーア ゲッベルス演説禁止および『攻撃 Angriff』発
行禁止






42 2．7 W・ヴィリケンス 同上
43 2．9 A・ヒトラー，E・レーム
44 2．19 W・クーベ，K・リッツマン
45 2．22／23 J・ゲッベルス 大ベルリン大管区党員総会（22日東部・西部・
北部地区，23日中部・南部地区）
46 2．27 A・ヒトラー ライヒ大統領選挙（3月13日）向け集会
47 3．9 J・ゲッベルス，W・クーベ 同上
48 3．12 J・ゲッベルス，H・ゲーリング，W・クーベ 同上
49 4．4 J・ゲッベルス，H・ゲーリング，A・ヒトラー ライヒ大統領選挙第二次投票（4月10日）向
け集会
50 4．7 J・ゲッベルス，W・フリック 同上
51 4．9 J・ゲッベルス，W・シュトゥデントコフスキ 同上





54 4．22 A・ヒトラー，W・クーベ プロイセン邦議会選挙（4月24日）向け集会
55 4．24 J・ゲッベルス，選挙当選者 プロイセン邦議会投票日集会
56 6．23 J・ゲッベルス 国会選挙（7月31日）向け集会
57 7．8 J・ゲッベルス，J・エンゲル ナチス経営細胞組織（NSBO）主催，国会選
挙（7月31日）向け集会
58 7．15 J・ゲッベルス，H・ゲーリング 国会選挙（7月31日）向け集会
59 9．1 J・ゲッベルス，A・ヒトラー
60 9．15 J・ゲッベルス，H・ゲーリング 国会選挙（11月6日）向け集会
61 10．20 G・シュトラッサー ナチス経営細胞組織（NSBO）主催，国会選
挙（11月6日）向け集会




64 11．2 J・ゲッベルス，A・ヒトラー 同上
65 12．16 演説なし 親衛隊（SS）コンサート，予定されていたゲ
ッベルス等の演説中止（警察による禁止）
66 1933 1．5 J・ゲッベルス，E・ヤーン
67 1．20 J・ゲッベルス，A・ヒトラー 幹部向け集会
68 1．22 A・ヒトラー，W・H・へルドルフ
Arenhövel, Alfons（Hrsg.）, Arena der Leidenschaften : Der Berliner Sportpalast und seine Veranstaltungen 1910－
1973, Berlin1990, S.265－335より作成。


















































屋外 屋内 開催 妨害 開催 妨害 開催 妨害 開催 妨害 開催 妨害 開催 妨害 開催 妨害
1928 43 16 59 8 5 11 6 ― ― 1 ― 15 3 5 7 19 38
1930 975 330 1305 385 294 32 11 1 ― 27 11 80 16 ― ― 780 972
1931 589 701 1290 427 307 29 11 ― ― 24 7 101 40 618 886 91 39
1932 1088 2185 3273 1395 910 55 8 ― ― 53 6 262 138 1167 2004 341 207
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【表3】ベルリンにおける屋外集会・行進に関する禁止および制限措置（1926年11月～1933年1月）
開 始 終 了 期 間 禁止・制限／解除の別 内 容
1927．5．7 1927．5．8 2日 個別的禁止 ベルリンでの鉄兜団集会に対する共産党の反対デモの禁止
1927．10．1 1927．10．2 2日 個別的禁止 ライヒ大統領ヒンデンブルクの生誕記念式典へのすべての反
対デモの禁止
1928．6．8 同日 1日 個別的禁止 共産党の恩赦要求デモの禁止
1928．11．24 同日 1日 個別的禁止 殺害されたナチ党員キューテメイヤーの葬列行進の禁止
1928．12．1 同日 1日 個別的禁止 殺害された共産党員クライシュの葬列行進の禁止
1928．12．13 同日 1日 個別的禁止 殺害された赤色前線兵士同盟員シュルツの葬列行進の禁止
1928．12．14 1929．3．21 99日 禁止 ベルリンにおけるすべての屋外での集会・行進の禁止
1929．3．21 1929．6．3 75日 禁止 プロイセンに関するデモの禁止
1929．8．11 同日 1日 個別的禁止 憲法記念日における共産党員の反対デモの禁止
1929．10．20 同日 1日 禁止 屋外でのすべての行進の禁止
1929．12．19 同日 1日 個別的禁止 ベルリン市庁舎周辺での集会の限定的禁止
1930．1．15 同日 1日 個別的禁止 L・ルクセンブルク，K・リープクネヒトの命日に関する警
視総監令
1930．1．17 1930．3．23 66日 禁止 プロイセンにおける屋外での集会・行進の禁止
1930．12．10 1931．3．10 91日 禁止 ルストガルテンなど特定地域（5か所）を除くベルリンでの
屋外での集会・行進の禁止
1931．3．10 1931．3．28 19日 禁止 屋外での集会・行進の禁止












1931．12．10 1932．1．3 25日 禁止 ライヒ全体での屋外での集会・行進の禁止（クリスマスの治
安に関するライヒ大統領緊急令）
1932．3．3 1932．3．12 10日 一時的解除 ライヒ大統領選挙のために1931年10月31日の禁止令の取り消
し（24時間前までの行進の事前申告義務）
1932．3．20 1932．4．9 21日 禁止 ライヒ全体での屋外での集会・行進の禁止（復活祭の治安に
関するライヒ大統領緊急令）
1932．4．3 1932．4．9 7日 一時的解除 ライヒ大統領選挙のために1931年10月31日の禁止令の取り消
し（24時間前までの行進の事前申告義務）










1932．6．28 1932．7．18 21日 一時的解除 ライヒ内相による集会・行進の再承認
1932．7．18 1933．1．3 170日 禁止 ライヒ内相による行進の全般的な禁止（治安措置の条件付き
で屋外での集会を除外）
1932．7．20 1932．7．26 7日 禁止 ベルリン・ブランデンブルクに関するデモの禁止






1933．1．22 同日 1日 個別的禁止 ビューロウ広場でのナチス突撃隊のデモへの共産党の対抗デ
モの禁止








































































会主義者の歌 Lied der Nationalsozialisten」，「突撃歌 Sturmlied」，「通りを開けろ Straße frei」，「隊旗を高く Die
























車内からは反ユダヤ主義的な叫び声，例えば「1，2，3，ユダヤ人を殺せ Eins, zwei, drei− Schlagt die Juden
tot」や「ユダヤ人に死を Tod den Juden」が絶えず聞こえていたという。この状況を目撃した個人や「反ユダ
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Der Zweck dieser Abhandlung ist die Propagandaarbeiten der Nationalsozialisten in Berlin in der
Spätphase der Weimarer Republik aufzuklären, nachdem ich die Beziehungen zwischen der „Straße“ und
der Politik in Betracht ziehe.
In der Weimarer Republik, in der die Umwandlung von der rationalen „bürgerlichen Öffent-
lichkeit“ zur emotionalen „Straßen−Öffentlichkeit“ deutlich geworden war, wurden die nach dem ersten
Weltkrieg gegründeten neuen Parteien wie beispielsweise die NSDAP und die KPD zu den Hauptakteuren
im „Krieg der Symbole“（G.Paul）auf der Straße. Dabei hatte Joseph Goebbels die Wichtigkeit dieses
Krieges sogleich bemerkt. Dafür ist symbolisch, dass in Berlin die nationalsozialistischen Propagandaar-
beiten nach der Ernennung Goebbels zum Gauleiter Groß−Berlins im November １９２６ viel aktiver wurden.
Goebbels zielte auf die „Eroberung der Straßen“ Berlins durch die Propagandaarbeiten, wie u.a. die großen
Massenversammlungen（insbesondere im Sportpalast）, die Aufmärsche der Sturmabteilung der NSDAP
（SA）, die LKW−Fahrten durch die Innenstadt oder die „Frühpropaganda“ am Sonntagmorgen usw. zeigen.
Zudem waren diese Aktivitäten von Uniformen, Fahnen, Rufen und Liedern, also den politischen Sym-
bolen, begleitet. Die Behörden und die Polizei versuchten in den frühen ３０er Jahren die Propagandaarbeiten
der NSDAP und SA zu untersagen. So wurden in Berlin die Versammlungen und Demonstrationen unter
freiem Himmel oder das Tragen einer Uniform der SA im öffentlichen Raum wiederholt sowohl durch das
Polizeipräsidium als auch durch das preußische Ministerium des Innern verboten, da sie immer wieder als
Anlässe für politische Zusammenstöße genutzt wurden.
Bei den nationalsozialistischen Propagandaarbeiten spielte die SA eine wichtige symbolische Rolle.
Deshalb war sie für Goebbels die „aktivste Propagandatruppe“. Die nationalsozialistischen Propagandaar-
beiten hatten sich mit der politischen Gewalt leicht verbinden lassen. Am Anfang der １９３０er Jahre kam es
zu beinahe täglichen Kämpfen zwischen der SA und den politischen Gegnern. Dabei kann diese politische
Gewalt als eine Art Propaganda angesehen werden, die für die Jungen eine „Attraktivität“ bot. In diesem
Sinne kann man sagen, dass die Nationalsozialisten während der Weimarer Zeit umfassende Propagandaar-
beiten auf der Straße entfalteten.
Die Propagandaarbeiten der Nationalsozialisten in Berlin
in der Spätphase der Weimarer Republik
HARADA Masahiro
―３１７―
